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Übersichtskarte von Japan.
日本の略図
1. Ausbreitung der Cultur 
nackter Gerste (Hordeum 
nudum) in Japan 1877.
１ １８７７年日本におけるハダカム
ギ（ホルデウム・ヌドゥム）栽培
の分布地域
2. Ausbreitung der 
Zuckerrohrcultur in Japan 
1877.
２ １８７７年日本におけるサトウキ
ビ栽培の分布区域
3. Verbreitung des Anbaues 
von Wachsbäumen (Rhus 
succedanea im Norden auch 
Rh. vernicifera) in Japan 1877.
３ １８７７年日本におけるろうの木
［ハゼノキ］（北方のルス・スク
ケダネア，ルス・フェルニチ
フェラも）の栽培の分布
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Japan’s landwirthschaftliche und algemeinwirthschaftliche 
Verhältnise
Liebscher, G.
日本の農業と一般経済の事情
リー プシャー，G.
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4. Verbreitung des Anbaues 
von Lackbäumen (Rhus 
vernicifera) in Japan 1877.
４ １８７７年日本におけるうるし
（ルス・フェルニチフェラ）の栽
培の分布
5. Ertragsfähigkeit der jap. 
Reisfelder im Jahre 1878.
５ １８７８年の日本の稲田の収穫力
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[Cover]
［表紙］
A slave dhow on a reef, east 
coast of Africa.
暗礁上の奴隷のダウ［一本マス
トに大三角帆をつけたアラブ人
の沿海貿易用帆船］，アフリカ東
海岸
Oriental vegetation.
東洋の草木
Camp at Kigoma, on the 
borders of Lake Tanganyika.
キゴマの野営地，タンガニーカ
湖岸に沿って
Crossing a river in Central Africa.
中央アフリカで川を渡る
Bamharra forest.
バムハッラの森
An African vilage.
アフリカの村
African vilage and palaver tree.
アフリカの村と議論の木
Slaves on their march from the 
interior to the coast.
内陸から海岸へ奴隷たちは歩い
て行く
African birds.
アフリカの鳥
On the West African coast.
西アフリカの海岸にて
An oasis in the desert.
砂漠の中のオアシス
Lake Tanganyika as seen from 
the south.
南から見たタンガニーカ湖
An Arab slave-dealer in Pirogue.
丸木舟に乗ったアラブ人の奴隷
商人
Dining on the banks of the 
Upper Shiré.
シレ川上流の河岸での食事
Women pounding corn for Cus-
cus.
クスクスを作るために穀物をつ
き砕いている女性たち
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Mission-station on the banks of 
the Congo.
コンゴ川河岸の伝道本部
［章頭飾り，涅槃仏像］ A pagoda.
塔
［章頭飾り，川辺の寺院］
A Japanese water picnic.
日本人の水上の遊山
Buddha’s triumphal car.
仏陀の勝利を祝う車
［章頭飾り，海と島］ Japanese fanmakers.
日本の扇子作り
［章末飾り，山］ ［章頭飾り，帆船］ ［章頭飾り，戦いの絵］
［庭園］ Rope-making in Japan.
日本の縄作り
Japanese artificial flower maker.
日本の造花作り
Japanese funeral ceremony.
日本の葬儀
Coast of Formosa.
台湾の海岸
116──1882
Japanese making caling cards.
日本の名刺作り
Dai-butsu at Kama-kura - 
colossal statue of Buddha.
鎌倉の大仏－仏陀の巨大な像
Japanese musical instruments.
日本の楽器
［章頭飾り，川辺の人々］
Deshima, Japan.
出島，日本
Japanese vases.
日本の花瓶
A Japanese farm.
日本の農家
［章頭飾り，小舟と山］
Fusiyama, the sacred mountain 
of Japan.
富士山，日本の神聖な山
Native woman of Roko Tongo.
ロコ・トンゴの現地の女性
Japanese girls.
日本の少女
Shinto Temple Shokonsha, 
Kudan, Tokio.
神社招魂社，九段，東京
View of Levuka from the 
anchorage.
停泊地からのレブカの景色
Fijian cannibals, with club, and 
necklace of teeth.
棍棒を持ったフィジー諸島の食
人種，歯の首飾り
Kitchen of a Fijian chief.
フィジー諸島の首長の台所
Female royalty.
女性王族
1882──117
In the bush near Levuka.
レブカ近くの叢林にて
A Fijian canoe.
フィジー諸島のカヌー
A planter’s residence at Taviuni.
タベウニ島の農場主の住宅
Fijian dance.
フィジー諸島人の踊り
Thakombau.
サコムバウ
Ngavindi, second to Thakombau.
ンガヴィンディ，サコムバウに
次ぐ人
Preaching at Mbau.
ムバでの説教
Levuka, Fiji.
レブカ，フィジー諸島
Theological Institution, Kandavu.
神学の機関，カンダブ島
English Church, Levuka, Fiji.
英国国教会の教会，レブカ，フィ
ジー諸島
The end.
おわり
Al true.
すべて真実［本の広告］
Theodora Cameron.
テオドラ・カメロン［本の広告］
Peter Trawl.
ピーター・トロール［本の広告］
Hendricks the hunter.
狩人ヘンドリックス［本の広告］
How India was won by England.
このようにしてインドはイギリ
スに負かされた［本の広告］
118──1882
The Children’s Isle.
子供たちの島［本の広告］
The bairns.
［スコットランドの］子供たち
［本の広告］
The pioneer of a family.
家族の開拓者［本の広告］
Africa, past and present.
アフリカ，過去と現在［本の広告］
Nothing but leaves.
何もない，木の葉だけよ［本の広告］
The shiling gift-book series.
シリング贈答用図書シリーズ
［本の広告］
David Livingstone.
デーヴィッド・リヴィングストン
［本の広告］
The flower of the grassmarket.
グラスマーケットの花［本の広告］
Canal adventures by moonlight.
月の光で運河の冒険［本の広告］
Our blue jackets.
我々の水兵［本の広告］
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Ein Spaziergang um die Welt
Hübner, J. A.
世界周遊記
ヒュプナー，J. A.
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